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Si no lo veo, no lo': creo. En el Último de lcr:s viaj es que me
llevan a dar conferencias o lecturas po-tr"ah::D, un arn:i:igo:', al saber
que me quedaba casi +odo el día libre, me invi t'ó a .í.r- a: Viilagar-
cía de Arosa, que hace como cuarenta años no, veía. La v±lla esta-
ba algo cambiada, pero lo que más me ao rpr-end í.ó fue la enorme
cantidad de bateas o platafo:r1J'Il.asmejilloneras que contemplé en
la ría, "Tengo un amigo técniG'o: en eso de las piscifacto,rfas que
nos llevará a una de esas bateas, y te explicará t-odo el asunt'O)".
El técnico nos llevó en una barquita hasta una baltea:" !Qué
barbaridad! Esa es't r-uct'ur-a flotante sost-i'ene una gran cantidad
de 't rave saños paralelos, y de cada travesaño cuelgam unas cua t r-o=
cientas cuewas, cada una de las cual.e s llevan adheri'do,s vari'o's
k iíl os de mej ilIones, que allí se fij an , crecen y: engordan, s:En
necesidad de que se: les sumitrlistren al:i:iment-o'alguno', pues viven
del fi toplancton marino:. A los doce meses, se rec'o'jen las cuer-
das: cada una de ellas "pr-oóuce " UllG::S ciento veinte k í.Los de me-
j Iíl.Lones , Cuando iba a calcular la producción por' batea y la
producción general, el técnico se me adel~ftt6: s610 Galicia pro-
duce más de cien mil toneladas de mejillones al año', que en p'6SF.e-
tas suponen más de echo m:11millones. De regresO'"vino', y mejillones.
